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Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de grados y títulos 
de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada, 
“Administración de inventarios y las cuentas por cobrar en una empresa de 
licores del distrito de Ate Vitarte periodo 2017”. Con la finalidad de determinar 
la relación que existe entre la Administración de inventarios y las cuentas por cobrar 
de una empresa de licores en el distrito de Ate Vitarte, sometiendo a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre la administración de inventarios y las cuentas por cobrar en una 
empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. La metodología a utilizar en la 
presente investigación es de tipo básica con un nivel descriptivo correlacional, que 
será medido mediante dos variables de estudios, además el diseño utilizado es no 
experimental; debido a que, las variables no van a ser manipuladas. La población 
utilizada es de 50 personas conformadas por contadores y financistas de una 
empresa de licores, y teniendo una muestra de 50 colaboradores. Para la obtención 
de datos se utilizó la técnica de censo y el instrumento de recolección fue el  
cuestionario, teniendo como preguntas 42 ítems, siendo éstas validadas, la Variable 
Administración de inventarios estuvo conformada por 23 ítems y la variable Cuentas 
por cobrar estuvo conformada por 19 ítems, para el procesamiento de los datos se 
ha utilizado el programa estadístico SPSS versión 21. 
Finalmente se llegó a la conclusión que la Administración de inventarios tiene 























This research aims to determine the relationship between the management of 
inventories and accounts receivable in an alcohol company in Ate Vitarte period 
2017, the methodology used in this research is basic with a correlational descriptive 
level, which will be measured by two variables in studies, also the design used is 
not experimental, since the variables will not be manipulated. 
The population used is 50 people formed by accountants and financiers of a 
liquor company, and taking a sample of 50 employees. Data was used to survey 
technique and instrument of collection the questionnaire, taking 42 items as 
questions, being validated, Variable management of inventory was comprised of 23 
items and variable accounts receivable was formed by 19 items, for the processing 
of the data has been used statistical program SPSS version 21.  
Finally as a conclusion that the administration of inventories has relationship 













1.1. Realidad Problemática  
Antecedente Internacional. 
Acevedo, J. (2012), en su artículo titulado: “Situación de gestión de inventarios en 
Cuba”, nos informa el análisis sobre la gestión de inventarios en  Cuba, teniendo 
en cuenta las experiencias de empresas de sector industrial, comercial y de 
producción, donde establecen que en estas empresas existen diversos problemas 
que aún están por solucionar, como: baja rotación de sus inventarios, falta de 
disponibilidad, inestabilidad de suministros y una ineficiente investigación sobre sus 
demandas y productos obsoletos, que también se encuentran relacionados con sus 
inventarios. 
Para ello han visto conveniente realizar un análisis sobre los problemas 
antes mencionados que vienen afectando a estas empresas, tomando en cuenta 
un estudio sobre la legislación vigente en Cuba y la gestión de los inventarios de 
una forma más integral. Además, determinan que Cuba no cuenta con una 
herramienta factible que le permita evaluar la situación de las empresas en base a 
su gestión de inventarios, por lo tanto, no pueden determinar con certeza sus 
debilidades, el cual debe ser mejorada para el bienestar de las empresas, por lo 
tanto, se verían afectadas en sus ventas ocasionando un déficit en las cuentas por 
cobrar; debido a que, la demanda proyectada no era cubierta en su totalidad o en 
ocasiones los pedidos era incumplidos, además los productos en ocasiones 
incumplían con las características solicitadas, perjudicando los ingresos e 
incremento de nuestro activo corriente respecto a nuestras cuentas por cobrar. 
Antecedente Nacional 
Valencia, A. (2010), en su curso “Gestión eficiente de inventarios”, determina que 
solo dos de cada diez empresas peruanas mantienen una buena gestión de 
inventarios reflejándose los buenos resultados en su margen de ganancias, a pesar 
de ello los empresarios peruanos no han tomado conciencia sobre problemas que 
generaría una mala gestión, el cual se puede observar en las pérdidas ocasionadas 
en el mercado. Además, Valencia indica que el Perú debe tener como misión ser 
un país de clase mundial, esto implica  tener niveles altos de gestión de inventarios, 
el cual se obtendría teniendo una estructura bien organizada que se puede dar por 





esto les permitirá mejorar sus ventas teniendo su producto o servicio una buena 
acogida al público consumidor, por lo tanto, prevenir un desequilibrio en las cuentas 
por cobrar, que si no son controlados y se toma las medidas necesaria se pueden 
volver incobrables y podría ocasionar inconvenientes para la empresa.  
Finalmente Valencia recomienda que desde la creación de las pequeñas 
empresas, éstas implementen un control de inventarios, y que a medida que vayan 
creciendo también aumenten sus niveles de control, debido a que, de esta manera 
estaría previniendo problemas futuros que puedan dañar a la organización. 
 
Antecedente local 
Según estudio realizados respecto a la gestión de inventario y las cuentas por 
cobrar, se ha observado una problemática en una de las empresas de licores en el 
distrito de Ate Vitarte respecto a este tema, donde se determina que la empresa 
comercializadora sabe cuánto y cuándo producir, teniendo como base la orden de 
pedido que es enviada por el cliente y aprobada por la alta gerencia según la 
disponibilidad y el cumplimiento de lo solicitado en el tiempo dispuesto;, debido a 
que, con este documento llevan el control que les permitirá saber de las 
necesidades que tienen para cumplir la producción, pero a pesar que se tomen las 
medidas respectivas, existen clientes que habiendo recibido la mercadería 
solicitada, éstas no son vendidas en su totalidad  y pese a ello conversan con los 
responsables de las transacciones solicitándole el regreso de la mercadería que no 
ha sido vendida por diversos motivos, tomando la empresa la decisión de recibirla, 
ya que, lo considera un cliente fijo, pero no evalúan que esta decisión les genera 
inconvenientes viéndose afectadas sus cuentas por cobrar,  el ingreso de dinero 
por las ventas realizada no se estaría efectuando respecto a lo programado, por lo 
mismo que no se cuenta con una buena gestión de inventario y pueden generar 









Se ha observado la existencia de varios trabajos de investigación referente a la 
Administración de inventarios y cuentas por cobrar, el cual no ha sido tratado con 
el mismo enfoque,  pero si relacionado como: 
En el contexto internacional. 
Almea, J. (2015), en su tesis titulada: Auditoría de gestión a los inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la hacienda Martha Cecilia, cantón buena fe, 
período 2012, aprobada por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo – Ecuador, 
para obtener el título de Ingeniería en contabilidad y auditoría, su objetivo es 
establecer una auditoría en la gestión de inventarios, utilizando datos históricos el 
cual ha permitido tener un antecedente de la empresa en evaluación, siendo su 
muestra el personal administrativo del área de inventarios, la evaluación tomada 
mediante el COSO I, ha permitido evaluar el nivel de riesgo de auditoria, 
calificándolo como riesgo moderado, desarrollando el método de investigación de 
tipo descriptiva, usando como  técnica de investigación la entrevista. 
Se concluye que los indicadores utilizados para puntualizar la eficiencia y la 
eficacia de los presupuestos de inventarios revelan el incumplimiento de ellos, 
como despacho de materiales no presupuestados, ya que, estos son autorizados 
por la alta gerencia. 
También se indica que la rentabilidad de la empresa no ha sido la esperada, 
debido a que, los procesos de inventarios no se han cumplido a cabalidad y que los 
métodos de control no se han cumplido. 
 
En el contexto Nacional,  
Pérez, R. (2016), en su tesis titulada: Implementación del sistema de control interno 
eficiente al rubro de inventarios y su incidencia en la administración financiera de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, de la ciudad de Ayacucho – 2015, 
aprobada por la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, para la obtención 
de su título profesional de contador público, teniendo como objetivo principal 
determinar que la implementación del sistema de control interno eficiente al rubro 
de inventarios incide en la administración financiera de la Unidad de Gestión 
Educativa, además de establecer la aplicación de control interno, como pilar 
fundamental para lograr la eficiencia, eficacia y economía de los recursos que 





transversal, teniendo como muestra a 40 personas entre directores, funcionarios y 
trabajadores, utilizando la técnica de las encuestas y como recopilación de datos el 
cuestionario. 
Se concluye de la investigación  que la implementación del sistema de 
control interno al rubro de inventario influye en la gestión eficiente de la Unidad de 
Gestión Educativa, además que los controles previos establecidos facilitan la 
mejora continua en la administración financiera. 
Sánchez, J. (2013),en su tesis titulada: Implementación de un sistema de 
control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios 
de la constructora a & a S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013”, aprobada por la 
Universidad Privada Antenor Orrego, para la obtención de su título de contador 
público, cuyo  objetivo es confirmar que al implementar un sistema de control interno 
en los almacenes, generando una mejora de la gestión de inventarios, ya que, de 
esta manera se prevendría los fraudes, robos y malversaciones de la información 
entregada a la empresa, para el cumplimiento de esta investigación se ha realizado 
una investigación experimental, teniendo como población y muestra 5 almacenes, 
en donde aplicaron la entrevista como instrumento de recolección de datos, 
obteniendo una visión clara sobre las propuestas de mejora, además considerando 
que la inversión en la implementación de nuevos equipos permitirá optimizar los 
tiempos en el proceso. Se establece que el personal cuente con capacitaciones 
para que tengan un gran compromiso y manejen una buena labor dentro de la 
empresa. 
Se concluye de esta investigación que existe una falta de estructura 
organizativa y manual de organizaciones y funciones donde se defina bien las 
obligaciones que tiene el personal de esa área, también se indica que existe una 
deficiencia de procesos en los almacenes, los cuales son documentados y  se tiene 
en claro las secuencias de las actividades que realiza cada personal, 
permitiéndoles tener un mejor manejo de los inventarios. 
Farro, C. (2014), en su tesis titulada: Evaluación del control interno a las 
cuentas por cobrar de la empresa de transportes y servicios Vanina E.I.R.L, para 
mejorar la eficiencia y gestión, durante el período 2012,aprobada por la Universidad 
Privada Antenor Orrego  en la ciudad de Trujillo, el objetivo fue determinar el orden 





del área, cuyo l fin es la implementación y el cumplimiento de políticas a seguir, 
además se procedió a realizar un trabajo de campo en el cual se determinó la 
ausencia de procedimientos eficientes y eficaces para una gestión satisfactoria, 
debido a que, no existen supervisores en las diferentes áreas; por tal motivo es 
preciso mejorar la calidad de trabajo en el personal dedicado al área de créditos y 
cobranzas, por medio de capacitaciones y la obtención de buenos resultados. La 
tesis aplica un tipo de investigación descriptiva de diseño no experimental, teniendo 
como población al gerente y los trabajadores de la empresa. 
Se concluye que al haber evaluado el control de las cuentas por cobrar 
mediante el sistema COSO, la empresa ha detectado que en el área investigada no 
se está aplicando controles eficientes, debido a que, no existe una supervisión 
específica; por lo que el personal encargado no está siendo capacitado para asumir 
responsabilidades de manera eficiente, el cual están utilizando procedimientos no 
adecuados que no ayudan a un óptimo desarrollo de diversas actividades. Lo cual 
consideran importante el control de carácter preventivo para el mejoramiento y 
cumplimiento de sus objetivos. 
Maicelo, D. (2013), en su tesis titulada: Gestión de las cuentas por cobrar y su 
efecto en la rentabilidad de las empresas de distribución en la ciudad de Huacho, 
aprobada por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, cuya 
investigación tuvo como objetivo establecer una manejo ordenado y sistemático de 
las cuentas por cobrar, para que sean competitivas en un menor plazo. 
Especificando que las cuentas por cobrar y los inventarios son inversiones 
importantes, debido a su  influencia respecto a los fondos invertidos y su gestión, 
considerando un tipo de investigación explicativo y aplicada de enfoque cuantitativo 
con un diseño no experimental y transversal, cuya fue el  personal de cuentas 
corriente de 191 empresas, y una muestra de 50 personas que trabajan en las 
empresas de distribución. En conclusión se establece que si hubiera un buen 
manejo en las cuentas por cobrar éstas impactarían de manera favorable en su 
rentabilidad y sus condiciones de crédito, además es considerable que se 
establezcan estándares de eficiencia y eficacia en las cuentas por cobrar originando 







En el contexto Local. 
Lizárraga, K.(2010), en su tesis titulada: Gestión de cuentas por cobrar en la 
administración de capital de trabajo de  las empresas de fabricación de plásticos 
del distrito de Ate, probada por la Universidad San Martín de Porres, para obtener 
el título profesional de contador público, cuyo objetivo principal es establecer cómo 
una buena gestión de cuentas por cobrar impacta favorablemente en la 
administración del capital de trabajo,  también constituye el crédito que la empresa 
facilita a sus clientes a través de una cuenta abierta, que les permitirá mantener a 
sus clientes actuales y atraer nuevos clientes. 
Además, el objetivo no solo debe de ser el cobro a prontitud, más bien, 
prestar atención a las alternativas de costo – beneficios que se presenta en 
diferentes campos de la administración. 
La tesis aplica la técnica de la encuesta, tomando como muestra 43 
personas. 
Se concluye de la investigación que sin una buena política de créditos, no 
sería posible que la empresa alcance niveles de cuentas por cobrar razonables, y 
que esta manera pueda favorecer a la rotación de las cuentas por cobrar. 
 
Guerrero, C (2016), en su tesis titulada: Gestión de cobranzas y toma de decisiones 
en el área contable en la empresa cloudmanagment and systems, del distrito de 
Miraflores, aprobada por la Universidad César Vallejo, para obtener el título 
profesional de contador público, cuyo objetivo principal es determinar la relación 
entre la gestión de cobranzas y la toma de decisiones en el área de contabilidad de 
la empresa Cloud  Managmente and Systems SAC. 
Se concluye de la investigación que para tomar una buena decisión en 
referencia a la parte financiera de la empresa, se debe aplicar las obtenciones de 
información, políticas de crédito y políticas de cobranzas para mejorar los 
resultados en obtener liquidez a corto plazo. Sin embargo la empresa no está 
considerando esto como parte fundamental para que tenga liquidez. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 





Es la eficiencia en el manejo del registro delos inventarios, considerándolo como 
una herramienta principal que le permite a la empresa contar con un buen control 
sobre cantidades específicas de los productos, venta establecida, lugar y tiempo 
indicado, así como también las buenas condiciones de almacenamiento sobre las 
mismas. 
FIAEP (2014, pág. 10), en su libro titulado: Control y manejo de inventario y 
almacén”, define a la administración de inventarios como un control y aplicación de 
las existencias de bienes determinados, donde se resalta el uso de nuevas 
estrategias el cual puedan hacer rentable y productivo la posesión de los bienes y 
que esto sirva para poder evaluar de manera eficiente los procedimientos de 
ingresos y salidas de dichos productos. 
Espinoza, O. (2013), determina que la administración de inventarios es una 
herramienta fundamental para la empresa, debido a que, les permitía determinar 
las cantidades existentes listos para la venta en un lugar y tiempo determinado, así 
como disponibilidad de almacenamiento que cuentan las organizaciones, respecto 
a su producción. 
Díaz, C. (2012, pág. 10), en su libro titulado: “La logística empresarial y la 
administración de inventario”, determina que la administración de inventarios juega 
un papel muy importante dentro del proceso de producción, donde se emplearán 
procedimientos que asegurarán a la empresa como obtener un nivel adecuado de 
satisfacción a sus clientes. 
Bastidas, B. (2010), en su libro titulado: Énfasis en logística y cadena de 
abastecimiento”, nos refiere que la gestión de inventarios es determinante para un 
buen manejo en la organización, permitiéndole determinar manejos de stocks, 
registro, rotación y clasificación, cuyo objetivo será reducir al mínimo los niveles de 
existencias asegurando la disponibilidad de las mismas en el momento oportuno. 
Respecto a la variable utilizada se ha trabajado con la FIAEP (2014), en su 
libro titulado “Control y manejo de inventarios y almacén”, nos hace mención a 
nuestras dimensiones como: determinación de existencias, análisis de inventarios 
y control de producción. 
La determinación de existencia. 
Se establece que son pasos necesarios el cual permite unificar la 





control, teniendo en cuenta algunos procesos como: la realización de inventarios, 
una auditoria sobre la mercadería existente, además de un control referente a los 
procedimientos de recepción y entrega de mercaderías. 
Cabe mencionar, además que la determinación de existencia nos va a 
permitir tomar decisiones sobre lo que debemos solicitar de un producto, cuándo 
se debe realizar el pedido con la finalidad de minimizar los costos de 
almacenamiento, el cual servirá a la entidad para que tome decisiones adecuadas 
en el funcionamiento de la actividad económica. 
 
Análisis de inventarios. 
Son estudios estadísticos realizados para determinar si las existencias que 
fueron dispuestas son con las que debe contar la planta, es decir,  con lo necesario 
para cumplir con la producción, donde no se vea afectado el rendimiento que pueda 
otorgar las existencias. Algunos métodos que se aplican para cumplir con el objetivo 
son: el pedido mínimo o máximo y el justo a tiempo.  
Cabe recalcar que al realizar un análisis de inventarios, se refiere a la 
identificación delos tiempos que se establecen en el proceso de producción donde 
se encuentran la materia prima, productos terminados, repuestos y  suministros. 
El control de producción 
Se refiere a la evaluación de plan de producción que se realizan en el área 
que se ha de controlar, es decir, donde la materia prima es transformada a producto 
terminado, para su respectiva comercialización la forma más utilizados para lograr 
este fin son: MPS (plan maestro de producción),el cual refiere a  la información 
sobre la producción de productos finales que se realizan en cada periodo, y para 
un buen manejo de éste es necesario contar con información sobre el pronóstico 
del producto, órdenes de venta y capacidad existente. MRP II (planeación de 
recursos de manufactura), es importante para la producción facilitar la incorporación 
de la cadena de suministro de producto y además de un método formal de 
planificación y control. 
 
Cuentas por cobrar 
Refiere a las cuentas donde registran los incrementos y recortes vinculados 





Además, es conveniente tener en claro que las cuentas por cobrar son muy 
importantes, debido a que, éstas tienen que estar registradas. 
Se resalta que el objetivo de las cuentas por cobrar es mostrar las acciones 
que se debe seguir ante la evaluación sobre un otorgamiento de crédito a nuestros 
clientes, y buscar alternativas para el logro de cobro de las cuentas y cuál es el 
costo financiero sobre las mismas, el cual se verá reflejada en el flujo de efectivo. 
Gómez, H. (2011), determina que las cuentas por cobrar representa un alto 
porcentaje en el activo circulante, siendo estas cuentas una extensión de crédito a 
los clientes por un tiempo acordado, cuyo fin es mantener a sus clientes actuales y 
captar a nuevos. 
Fernández, N. (2010),define a las cuentas por cobrar como el cobro del bien 
o servicio, de manera que la empresa conceda a sus clientes un determinado plazo 
para su cancelación, sin embargo, muchas veces deben ser tratados con cuidado, 
ya que, teniendo mayores ventas a crédito el riesgo para volverse incobrables 
suelen ser mayores. 
Según FCA-UNAM, respecto a la segunda variable nos determina a sus 
siguientes dimensiones: 
Política de crédito. 
Establece que son un conjunto de decisiones que comprenden las normas 
de crédito de una empresa, los términos de crédito, los métodos empleados para 
cobrar las cuentas de créditos y los procedimientos para controlar el crédito. 
Además, es necesario contar con políticas de crédito para establecer los 
procedimientos que se deben seguir cuando se valora el otorgamiento de un crédito 
y con ello aumentar la probabilidad de recuperarlo. 
Gómez, H. (2011), define a la política de crédito como normas establecidas 
por la empresa u organización, cuyo fin es determinar si el crédito es otorgado al 
cliente o no y por cuanto tiempo, también indica las condiciones establecidas para 
el otorgamiento de crédito considerando el plazo que la empresa establece para la 
cancelación de la deuda: 





Este tipo de descuento tiene que ser bien analizado, debido a que, pueden 
implicar un alto costo financiero, para ello las condiciones de pago debe ser bien 
establecido y fijado de acuerdo a los objetivos que establece las cuentas por cobrar. 
Garantía solicitada. 
La garantía que se solicita al cliente es con la finalidad de establecer un 
respaldo de la transacción que se realiza, porque de esta manera se asegura que 
las políticas de créditos establecidos se van a cumplir según lo pactado, y de esta 
manera no perjudicar a la empresa. 
Buero, J (2016), considera que las políticas de crédito son establecidas de 
acuerdo a los objetivos de la organización, la cual han evaluado si consideran 
conveniente vender a crédito o no, debido a que, si no lo realizan estarían evitando 
que los fondos se conviertan en cuentas por cobrar y que éstas más adelante 
puedan perjudicar convirtiéndose en incobrables.  
Políticas de cobranza. 
Es medida por la rigidez o elasticidad en el seguimiento de las cuentas de pago 
lento, además cualquier descuento concedido por pronto pago, incluyendo el 
periodo del descuento y el monto. 
Gómez, H. (2011), determina la política de cobranza como procedimientos 
que utiliza el área de créditos y cobranzas, con la finalidad de acelerar los periodos 
de cobros y disminuir los riesgos de morosidad e incobrables. 
Buero, J (2016), define a las políticas de cobranza como una serie de 
procedimientos establecidas por la empresa, el cual debe ser aplicado respecto a 
la realización de una venta, estableciendo un tiempo razonable para su pronto 
pago, con la finalidad que el cliente cumpla con los términos establecidos y de esta 
manera asegurar el margen de beneficio en la operación, determinando que existen 
diferentes tipos de políticas de cobranzas: 
Políticas restrictivas. 
Se refiere a considerar periodos cortos de cobros y políticas estrictas respecto a las 
cobranzas, con la finalidad de minimizar la cobranza dudosa, pero que a su vez 
también podría generar inconvenientes respecto a los niveles de ventas, utilidades 






Este tipo de política suele ser menos estricta que la anterior, debido a que, los 
créditos otorgados son consideradas en base a la competencia, no mantienen una 
exigencia estricta respecto a los cobros y son menos exigentes respecto al 
cumplimiento de los periodos de pago establecidos con la empresa, trayendo como 
consecuencia un incremento en las cuentas por cobrar y pérdidas en las cuentas 
incobrables. 
Políticas racionales 
Estas políticas son aplicadas de tal manera que se cumplan con el flujo normal de 
las cobranzas, teniendo como objetivo maximizar el rendimiento de la empresa 
obteniendo un margen de beneficio considerable.  
 
Control apropiado de cobros a cliente. 
Según Diario Gestión Comercial (2016), detalla que hay que establecer condiciones 
de cobros claros y seguros para la empresa, dando la flexibilidad que requiere en 
situaciones exclusivas, por ello decimos que el cobro es una parte muy importarte 
e integrante de la gestión de clientes. 
Donde se tiene como objetivo la posibilidad de dirigir la función de cobro y 
no ser menos receptores pasivos. En el ámbito de la gestión se cuentan las 
siguientes funciones básicas: 
Negociación, esto refiere a un acuerdo que se estable con los clientes, 
teniendo en cuenta las condiciones y forma de cobros que se realizará 
respecto a las operaciones establecidas con la empresa. Del mismo modo 
con el departamento encargado del abastecimiento de insumos 
(proveedores), el cual es de vital importancia establecer políticas de cobro y 
vencimiento de sus facturas referente al periodo establecido. 
 
Gestión propiamente dicha, Cabe mencionar que la última responsabilidad 
sobre la gestión de cuentas a cobrar recae sobre el director financiero o 
administrativo en el caso de las PYMES. Esta área es la encargada de contar 
con información clara, precisa y exacta sobre cómo y cuándo se cobrará las 





contabilizar cobro a clientes, control diario con los clientes, contar con 
documentación establecida para la gestión oportuna de los cobros, la 
empresa debe actuar activamente, contar con una relación de empresa de 
seguros de cobro, facturaciones especiales, archivo de la documentación de 
clientes. 
 
1.4. Formulación de problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la administración de Inventario y las 




1. ¿Qué relación existe entre la administración de inventario y las 
políticas de crédito de una empresa de licores en Ate Vitarte 
periodo 2017? 
2. ¿Qué relación existe entre la administración de inventario y las 
políticas de cobranza de una empresa de licores en Ate Vitarte 
periodo 2017? 
3. ¿Qué relación existe entre la administración de inventario y el 
control de cobro al clientes de una empresa de licores en Ate 




1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación metodológica 
El proceso de la administración de inventarios requiere que éste sea monitoreado 
constantemente, para que de esta manera no se vea perjudicado en sus ventas, 
cumpliendo los estándares de calidad solicitadas y manejadas de acuerdo con un 





cobrar deben ser controladas y cumplidas según lo pactado con el cliente, 
realizando de esta manera un trabajo eficiente, y  con una buena liquidez. 
  
Justificación práctica 
La presente investigación se realizará en una empresa de licores y se mostrará las 
herramientas para una adecuada administración y con ello aportar con el desarrollo 
de su gestión y ventas en una empresa de licores en Ate Vitarte, el cual permitirá 
conocer los pasos para que mantengan una buena gestión de inventarios y que de 
esta manera no se vea perjudicado en sus cobranzas, debido a que, eso depende 
de cómo se entregue la producción solicitada, y respetando los estándares de 
calidad  y volver a adquirir otro pedido cumpliéndolo satisfactoriamente. 
 
Justificación teórica 
Según Espinoza, O. (2013), determina que la administración de inventarios es una 
herramienta fundamental para la empresa, debido a que, les permite determinar las 
cantidades existentes listos para la venta en un lugar y tiempo determinado, así 
como disponibilidad de almacenamiento que cuentan las organizaciones, respecto 




Existe relación entre la administración de inventarios y las cuentas por cobrar 




1. Existe relación entre la administración de inventario y las políticas de 
crédito de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
2. Existe relación entre la administración de inventario y las políticas de 
cobranza de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
3. Existe relación entre la administración de inventario y el control de cobro 








Determinar la relación que existe entre la administración de inventarios y las 
cuentas por cobrar de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación que existe entre la administración de inventario 
y las políticas de crédito de una empresa de licores en Ate Vitarte 
periodo 2017. 
2. Determinar la relación que existe entre la administración de inventario 
y las políticas de cobranza de una empresa de licores en Ate Vitarte 
periodo 2017. 
3. Determinar la relación que existe entre la administración de inventario 
y el control de cobro a clientes de una empresa de licores en Ate 





2.1 Tipo de investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se está utilizando es básica, porque se realiza 
con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 
determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias prácticas. Es más formal, y busca contribuir a aclarar puntos de una 
teoría o doctrina basada en principios y leyes, no es su propósito inmediato de 
resolver problemas.  
Además, indica que la investigación correlacional consiste en mostrar la 
relación entre variable o resultado de variables, donde se examina asociaciones 








La presente investigación es de forma descriptiva correlacional, cuyo 
objetivo es ver la relación que existe entre las cuentas por cobrar de una empresa 
de licores en Ate Vitarte, periodo 2017 con respecto a la Administración de 
Inventarios. 
Por otra parte se señala que las investigaciones descriptivas pretende medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refiere (Hernández Sampieri, 2014) 
 
Diseño 
El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional y utilizará el diseño, no 
experimental, de corte transversal, ya que, las variables no van a ser manipuladas, 
la evaluación realizada corresponde a un periodo específico. 
La investigación no experimental es la que se realiza sin manipulación deliberada 
de las variables, es decir,  se trata de estudios las cuales no se realiza una variación 
de forma intencional de las variables dependientes sobre otras variables, por lo 
consiguiente se resalta que la investigación no experimental es observar 
situaciones tal y como son en su contexto natural para que sea analizado 
(Hernández Sampieri, 2014, p. 152) 
 
2.2 Variable, operacionalizaciòn. 
 
Variable 1. Administración de inventarios 
Dimensiones: 
Determinación de existencias 
    Análisis de inventarios 
Control de producción 
Indicadores: 
Toma física de inventarios 
Auditoria de existencias 
Evaluación a los procedimientos de recepción de entrega 
Pedidos máximos y mínimos 
Oportunidad de pedidos 









Variable 2. Cuentas por cobrar 
          Dimensiones: 
Políticas de crédito 
Políticas de cobranza 
Control apropiado de cobros a clientes 
Indicadores: 
Evaluación de cliente 
Análisis de riesgo 
Fuentes de financiamiento 
Tipos de política de cobranza 
Medios de cobranza 
Nivel de morosidad 
Efectivos y cheques 
Supervisión de cobros hasta su ingreso al banco 






2.3 Población y muestra 
La población 
La población es “la totalidad de elementos o individuos que tiene ciertas 
características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia una unidad 
de análisis” (Bernal, 2010, p. 160). 
“Una población es un conjunto de todos los casos que concuerden con una 
serie de especificaciones” (Hernández Sampieri, 2014, p. 174). 
La población establecida para la investigación está conformada por 50 







“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 
obtiene información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán las 
mediciones y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, 
p.161). 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández Sampieri, 2014, p. 175). 
La muestra de la presente investigación será realizada directamente sobre 
el tema de administración de inventarios y cuentas por cobrar de una empresa de 
licores, Ate Vitarte 2017, siendo mi muestra de 50 colaboradores del área de 
contabilidad y finanzas, el cual será realizada mediante censo con la finalidad de 
obtener resultados concretos. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La recolección de datos tiene relación con la obtención de la información, ya que, 
de ello va a depender la confiabilidad y validez del estudio, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre la administración de Inventarios y las 
cuentas por cobrar de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017, donde 
se realizará con las siguientes técnicas: 
 
 
Fuentes de Investigación documental. 
Se utilizará como base teórica las diversas investigaciones realizadas en 
libros, tesis, artículos, proyectos, referentes a cada una de las variables que  se ha 
establecido en la presente investigación. 
La Técnica de recolección de datos. 
Se realizará un censo, que es el recuento de individuos que 
conforman una población estadística, definida como un conjunto de 
elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo 





del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento; 
además este se realiza cada determinado período. 
El análisis estadístico 
Siguiendo los pasos, luego de la recopilación de datos por medio de la 
técnica de censo se continuará a realizar dichos procedimientos de análisis con el 
uso de la estadística, y los resultados serán mediante gráficos estadísticos de 
acuerdo a ello su interpretación respectiva. 
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 
para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 
cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un 
diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, 
datos no precisos genera información nada confiable. Por esta razón el cuestionario 
es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se 
van a medir. (Anónimo 2017…). 
Además, el censo se fundamenta con un cuestionario que se realiza, con la 
finalidad de obtener una mayor información y clara sobre las personas. 
La investigación realizada tiene como objetivo contar con información de la 
muestra más significativa de la población que está conformado por el personal del 
área de contabilidad y finanzas de una empresa de licores en Ate vitarte. 
Con este instrumento de recolección de datos que es el cuestionario, 
permitirá reunir algunas referencias sobre lo que el personal del área de 
contabilidad y finanzas conoce sobre el tema de Administración de inventario y las 
cuentas por cobrar en una empresa de licores periodo 2017, permitirá realizar un 
procedimiento informático y su análisis estadístico. 
 
Tabla 1 
Validez de contenido por juicio de expertos 
ESPECIALIDAD EXPERTO GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 
PORCENTAJE  







La tabla 1 muestra la validación otorgada por 6 docentes: 2 Metodólogos, 2 
Temáticos, 1 Estadístico y 1 Redacción, respecto al cuestionario para la recolección 
de datos, obteniendo el 86 % de validez, el cual indica que el instrumento utilizado 
es válido. 
Confiabilidad de los datos 
La confiabilidad del instrumento se mide con el coeficiente de confiablidad 
Alfa de CRONBACH, aplicando el programa SPSS. Se determina que es confiable 
cuando el sujeto es medido varias veces y el resultado es el mismo.  
Es recomendable medir los ítems en las escalas de los valores del 
coeficiente de alfa de Cronbach. 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
La investigación utilizará la metodología del programa SPSS 21, el cual nos 
va a permitir obtener una información de alto nivel, cuya forma de realización será 
importar datos de un Excel, para luego cambiarlo en información de alto valor que 
permitirá obtener un argumento consistente y buenas conclusiones para el trabajo 
de investigación. Además, en este programa se obtendrá los resultados del alfa de 
Cronbach, prueba de normalidad, las correlaciones y el Rho Spearman. 
 
Según Hernández Sampieri (2014,p. 273), considera al programa de análisis 
de datos SPSS como una de las más difundidas en la actualidad,  la empresa IBM 
afirma que este programa está apto para solucionar problemas de investigación, 
además de considerar que es una manera sencilla de trabajo.  
 
2.5.1 Método general del conocimiento 
Metodólogo Cueva Roja Manuel. 
 
Magister 92% 
Temático Mera Portilla Marco 
Antonio. 
Magister 80% 
Temático Aguilar Culquicondor 
Juan Carlos. 
Magister 80% 
Estadístico Condori Quispe Luis 
Alberto. 
Magister 92% 
Redacción Roxana Moreno Torres. Magister 75% 
  TOTAL 86% 






Significa desagregar, descomponer un todo en sus partes para identificar y 
estudiar cada uno de sus elementos, las relaciones entre sí y con el todo. 
 El todo puede ser de naturaleza material o puede ser de naturaleza 
racional. El primero se refiere a un cuerpo físico-concreto, por ejemplo, un 
árbol se puede descomponer en: raíz, tallo, ramas, hojas, frutos, etc. 
El todo racional es una unidad teórica-conceptual, verbigracia, el 
conocimiento racional está integrado por: conceptos, juicios, 
razonamientos, hipótesis, etc. 
 
Síntesis. 
Es la operación inversa y complementaria al análisis. Síntesis quiere decir 
reunir las partes en el todo. Este proceso nos conduce a la generalización, 
a la visión integral del todo como una unidad de diferentes elementos. 
Las dos operaciones mentales anteriores nos indican que las cosas y 
procesos están organizados en totalidades globales y totalidades 
parciales (lo general y las especificidades.) 
De ahí que cada fenómeno puede ser comprendido como elemento del 
todo, siendo simultáneamente producto y productor determinado y 
determinante de la realidad concreta en el campo de la teoría del 
conocimiento. 
 
2.5.2 Análisis delos fenómenos 
Existen básicamente dos caminos para examinar los fenómenos: 
(Anónimo 2017…) La inducción. 
Es el camino lógico en el estudio de los fenómenos que comienza con la 
totalidad parcial (aspectos específicos o particulares) para llegar a la 
totalidad global (la visión integral o general). De lo particular a lo general. 
(…). 
(Anónimo 2017…) La deducción. 
Es el camino inverso y complementario al anterior, por cuanto consiste 





(totalidad global), hasta llegar a las partes que lo componen (sus 
totalidades parciales). De lo general a lo particular. 
Así tenemos que algunas disciplinas son eminentemente deductivas 
como la lógica y la matemática, en tanto que la física, la química y la 
biología son de naturaleza inductiva. 
En cambio en las ciencias sociales, por la naturaleza de sus fenómenos, 
es un tanto difícil señalar con precisión el énfasis particular de cualquiera 
de ellas. De ahí que los autores Tecla y Garza señalan a la dialéctica 
como el método general por excelencia, ya que, reúne en forma 
combinada dichas operaciones en las tres leyes que lo componen a 
saber. 
Unidad y lucha de contrarios 
La negación de la negación 
Los cambios cuantitativos generan cambios cualitativos. 
[…] En las ciencias sociales se dispone de una gama de procedimientos 
metodológicos que se aplican en forma individual o combinada, de 
acuerdo a las características del objeto a investigar. 
Así se tiene: la observación, la experimentación, la investigación 
documental, la entrevista, la encuesta, el estudio de casos, el análisis de 
contenido y las escalas sociométricas, para la cual existe bibliografía 
especializada a la que se debe recurrir al momento de desarrollar la 
investigación, tal como se presenta. . 
(Anónimo 2017…) Hipotético – deductivo 
El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue 
el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El 
método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación 
del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 
fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 
elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 
verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o 
momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 





verificación). Tradicionalmente, a partir de las ideas de Francis Bacon se 
consideró que la ciencia partía de la observación de hechos y que de 
esa observación repetida de fenómenos comparables, se extraían por 
inducción las leyes generales que gobiernan esos fenómenos. (…). 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Esta investigación tomará en cuenta con los siguientes aspectos éticos: 
Confidencialidad. 
Es asegurar la protección de la institución y las personas que estén 
integradas como informantes de la investigación. 
Objetividad. 
 El análisis de la situación encontrada se basará en criterios, técnicas e 
imparciales. 
Originalidad. 
Se refiera a citar diferentes fuentes bibliográficas de la información que se 
está brindando, con la finalidad de demostrar la inexistencia del plagio intelectual. 
Veracidad. 
Refiere que la información  será verdadera, de esta manera se cuidará la 





Para una buena interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido, se realizó 
teniendo en cuenta la escala de valores de la confiabilidad que se muestra a 
continuación: 
Tabla 2  
Escalas de valores del coeficiente de alfa de Cronbach 
Rangos Magnitud 
0,81  a  1,00 Muy Alta 
0,61  a  0,80 Alta  
0,41  a  0,60 Moderada 





0,01  a  0,20 Muy Baja 
 
3.1 Análisis de fiabilidad 
 Este instrumento ha sido aplicado en una empresa de licores. La 
confiabilidad de dicho instrumento se evaluó a través del coeficiente de fiabilidad 
de alfa de CRONBACH, el cual determina la medida ponderada de las correlaciones 
entre las variables, mostrándonos también la prueba de normalidad, la estadística 
descriptiva y el coeficiente de correlación Rho Spearman. 
 
Administración de inventarios y cuentas por cobrar. 
Tabla 3 
Administración de inventarios y cuentas por cobrar. 
   Estadísticos de Fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,938 42 
 
Descripción de resultados: La fiabilidad obtenida de las variables 
administración de inventarios y cuentas por Cobrar el cual está conformado por 42 
elementos, se deduce que el nivel de fiabilidad por el Alfa de Cronbach asciende a 
0.938, por lo tanto, la fiabilidad del instrumento obtenido es muy alta. 
 
 
Variable 1: Administración de Inventarios 
 
Tabla 4 
Administración de inventarios 
 Estadísticos de Fiabilidad  







Descripción de resultados: La fiabilidad obtenida de la variable 
Administración de inventarios, el cual está conformada por 23 ítems, se establece 
que la fiabilidad del Alfa de Cronbach es de 0.873, por lo tanto, podemos afirmar 
que el instrumento obtenido para medir la administración de inventarios es muy alta.  
Variable 2: Cuentas por Cobrar. 
 
Tabla 5 
Cuentas por cobrar 
                          Estadísticos de fiabilidad  
                       Alfa de Cronbach N de elementos 
,876 19 
 
             Descripción de resultados: La fiabilidad obtenida de la variable cuentas 
por cobrar, el cual está conformado por 19 ítems, se establece que la fiabilidad del 
Alfa de Cronbach es de 0.876, por lo tanto, podemos afirmar que el instrumento 








Administración de inventarios y cuentas por cobrar 
 
Tabla 6 
Media, desviación típica, varianza 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. típ. Varianza 
ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS 








50 1,84 ,889 ,790 
N válido (según lista) 50    
 
3.2 Prueba de normalidad 
Una prueba de normalidad contrasta las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos se ajustan a la distribución normal. 
H1: Los datos NO se ajustan a la distribución normal. 
Para obtener la prueba de normalidad en la investigación se empleará los datos de 
Kolmogorov-Smirnov, debido a que, la muestra es mayor e igual a 50.  
Las variables a estudiar son: Administración de inventarios y cuentas por cobrar, 
sometiéndose a la prueba de normalidad, deseándose conocer si el estudio de las 
variables es paramétrica o no paramétrica, ayudando a elegir el estadístico 
adecuado, teniendo en cuenta el p valor (Sig.), de ser menor a 0.05 se rechaza H0 











Prueba de normalidad de administración de inventarios. 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS 






Descripción de Resultados: En la tabla de normalidad n° 7 y figura n°1, respecto 
a la variable administración de inventarios se selecciona la prueba de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que, la muestra es de 50 encuestados, así mismo el 
resultado obtenido cuenta con una significancia menor a 0.05, lo cual significa que 
rechaza la hipótesis nula, indicando que no tiene una distribución normal, por lo 
tanto, se utilizará la prueba no paramétrica Rho Spearman. 
 
Figura 1: Distribución normal de administración de inventarios. 
 
 
Variable 2: Cuentas por cobrar 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de cuentas por cobrar. 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 





Descripción de Resultados: 
Figura 2: Distribución Normal de cuentas por cobrar. 
 
Según la tabla de normalidad n° 8 y figura n° 2, respecto a la variable cuentas 
por cobrar se selecciona la prueba de Kolmogorov-Smirnova, ya que, la muestra es 
de 50 encuestados, así mismo el resultado obtenido cuenta con una significancia 
menor a 0.05, lo que indica  que rechaza la hipótesis nula, considerando  que no 







Prueba de normalidad de administración de inventarios y políticas de crédito. 
 
Kolmogorov-Smirnova 







,308 50 ,000 
Cuentas por Cobrar ,369 50 ,000 
 
 
Descripción de Resultados: En la tabla de normalidad n° 9, figura n° 3 y 4, en 
cuanto a la dimensión políticas de crédito se selecciona la prueba de Kolmogorov-
Smirnova, ya que, la muestra es de 50 encuestados, así mismo el resultado 
obtenido cuenta con una significancia menor a 0.05, lo cual indica  que rechaza la 
hipótesis nula, demostrando  que no tiene una distribución normal, por lo tanto, se 
utilizará la prueba no paramétrica Rho Spearman. 





Figura 4: Distribución normal de políticas de crédito. 
 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de administración de inventarios y políticas de cobranza. 
 Kolmogorov-Smirnov
a 
Estadístico gl Sig. 
Administración de 
Inventarios 
,308 50 ,000 
Políticas de Cobranza ,369 50 ,000 
 
Descripción de Resultados: 
En la tabla de normalidad n° 10, figura 5 y 6, en cuanto a la variable administración de 
inventarios y su dimensión políticas de cobranza se selecciona la prueba de Kolmogorov-
Smirnova, ya que, la muestra es de 50 encuestados, así mismo el resultado obtenido cuenta 
con una significancia menor a 0.05, rechazando  la hipótesis nula, lo cual indica  que no 







Figura 5: Distribución normal de administración de inventarios. 
 
 







Prueba de normalidad de administración de inventarios y control apropiado de 
cobro a clientes. 
 Kolmogorov-Smirnov
a 
Estadístico gl Sig. 
Administración de inventarios ,308 50 ,000 
Control apropiado de cobro a clientes ,308 50 ,000 
 
Descripción de Resultados: 
 
En la tabla de normalidad nº 11, figura 7 y 8, en cuanto a la variable administración 
de inventarios y su dimensión control apropiado de cobro a clientes, se selecciona 
la prueba de Kolmogorov-Smirnova, ya que, la muestra es de 50 encuestados, así 
mismo el resultado obtenido cuenta con una significancia menor a 0.05, lo cual 
indica  que rechaza la hipótesis nula, y muestra  que no  tiene una distribución 
normal, por lo tanto, se utilizará la prueba no paramétrica Rho Spearman. 
 
 






Figura 8: Distribución normal de control apropiado de cobro a cliente. 
 
3.3 Tablas cruzadas 
Tabla 12 
Administración de inventarios y cuentas por cobrar 
 
 













Recuento 24 0 0 24 
% del total 48,0% ,0% ,0% 48,0% 
EFICIENTE Recuento 0 10 0 10 
% del total ,0% 20,0% ,0% 20,0% 
POCO 
EFICIENTE 
Recuento 0 0 16 16 
% del total ,0% ,0% 32,0% 32,0% 
Total Recuento 24 10 16 50 
% del total 48,0% 20,0% 32,0% 100,0% 
 
Descripción de Resultados: En la tabla 12 y figura 9 se observa que de 50 
personas encuestadas, 24 responden que con unas cuentas por cobrar a corto 
plazo se obtiene una Administración de inventarios muy eficiente, por lo que 10 





administración de inventarios eficiente, y por último 16 encuestados consideran que 
a unas cuentas por cobrar a largo plazo se obtiene una administración de 
inventarios poco eficiente. 
 














Administración de inventarios y políticas de crédito 
Fuente: spss vs. 21. 
Descripción de Resultados: En la tabla 13 y figura 10, se observa que de 50 
personas encuestadas, 24 personas considera que con una política de crédito a 
corto plazo se obtiene una administración de inventarios muy eficiente, además  
indica que 5 encuestados consideran que una  política de crédito a corto plazo se 
obtiene una   administración de inventario eficiente, del mismo modo 5 encuestados 
opinan que a una política de crédito a mediano plazo, se obtiene una Administración 
de inventarios eficiente y por último 16 encuestados consideran que con una política 
















Recuento 24 0 0 24 
% del 
total 
48,0% ,0% ,0% 48,0% 
EFICIENTE Recuento 5 5 0 10 
% del 
total 
10,0% 10,0% ,0% 20,0% 
POCO 
EFICIENTE 
Recuento 0 0 16 16 
% del 
total 
,0% ,0% 32,0% 32,0% 
Total Recuento 29 5 16 50 
% del 
total 








Figura 10: Tablas cruzadas administración de inventarios y políticas de crédito. 
 
Tabla 14 
Administración de inventarios y políticas de cobranza. 
 
 













Recuento 24 0 0 24 
% del 
total 
48,0% ,0% ,0% 48,0% 
EFICIENTE Recuento 5 5 0 10 
% del 
total 
10,0% 10,0% ,0% 20,0% 
POCO 
EFICIENTE 
Recuento 0 0 16 16 
% del 
total 
,0% ,0% 32,0% 32,0% 
Total Recuento 29 5 16 50 
% del 
total 





Descripción de Resultados: En la tabla 14 y figura 11, se observa que de 50 
personas encuestadas, 24 personas consideran que con una política de cobranza 
a corto plazo, la administración de inventarios es muy eficiente, también indican que 
5 encuestados consideran que con una política de cobranza a corto plazo, obtienen 
una administración de inventario eficiente, del mismo modo 5 encuestados 
consideran que con una política de cobranza a mediano plazo, obtienen una 
administración de inventarios eficiente, por lo que 16 encuestados consideran que 
con una política de cobranza a largo plazo, obtendrían una administración de 













Administración de inventarios y control apropiado de cobro a clientes. 
 
 
CONTROL APROPIADO DE 













Recuento 24 0 0 24 
% del 
total 
48,0% ,0% ,0% 48,0% 
EFICIENTE Recuento 0 10 0 10 
% del 
total 
,0% 20,0% ,0% 20,0% 
POCO 
EFICIENTE 
Recuento 0 0 16 16 
% del 
total 
,0% ,0% 32,0% 32,0% 
Total Recuento 24 10 16 50 
% del 
total 
48,0% 20,0% 32,0% 100,0% 
 
Descripción de Resultados: En la tabla 15 y figura 12 se observa que de 50 
personas encuestadas,  24 personas consideran que con un control apropiado de 
cobro a cliente a corto plazo, obtendrían una administración de inventarios muy 
eficiente, además indican que 10 encuestados consideran que con un control 
apropiado de cobro a clientes a mediano plazo, obtendrían una administración de 
inventario eficiente, del mismo modo 16 encuestados consideran que con un control 








Figura 12: Tablas cruzadas administración de inventarios y control apropiado de 




Escala de correlación 
Magnitud de la 
correlación  Significado 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,10 Correlación negativa débil 
0,00 Correlación nula 
+0,10 Correlación positiva débil 
+0,50 Correlación positiva media 
+0,75 Correlación positiva considerable 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 






Prueba de Hipótesis General 
H0: NO existe relación entre la administración de inventario y las 
cuentas por cobrar de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
H1: Existe relación entre la administración de inventario y las cuentas 
por cobrar de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia:  =0,05=5% de margen máximo de error.  
p >            se acepta la hipótesis nula H0 
p <            se acepta la hipótesis H1 
 
Tabla 17 














Sig. (bilateral) . . 
N 50 50 
Cuentas por Cobrar Coeficiente de 
correlación 
1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) . . 
N 50 50 
 
Descripción de Resultados: La estadística de prueba Rho Spearman, tiene una 
significancia de 0.000, siendo menor a 0,05 del margen de error permitido, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, la 
relación que existe en las dos variables es de 1, el cual se considera según la escala 









Prueba de Hipótesis Específica 
 
H0: NO existe relación entre la administración de inventario y las 
políticas de crédito de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
H1: Existe relación entre la administración de inventario y las políticas 
de crédito de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia:  =0,05=5% de margen máximo de error.  
p >            se acepta la hipótesis nula H0 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Políticas de crédito Coeficiente de 
correlación 
,928** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
Descripción de Resultados: La estadística de prueba Rho Spearman, tiene una 
significancia de 0.000, siendo menor a 0,05 del margen de error permitido, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, la 
relación que existe en la administración de inventario y la dimensión políticas de 
crédito, es de 0.928, el cual se considera según la escala  que existe una correlación 





Prueba de Hipótesis Específica 
 
H0: NO existe relación entre la administración de inventario y las 
políticas de cobranza de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
H1: Existe relación entre la administración de inventario y las políticas 
de cobranza de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia:  =0,05=5% de margen máximo de error.  
p >            se acepta la hipótesis nula H0 
p <            se acepta la hipótesis H1 
 
Tabla 19 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
Prueba de Hipótesis Específica 
 
H0: NO existe relación entre la administración de inventario y el control 
de cobro a clientes de una empresa de licores en Ate Vitarte periodo 2017. 
H1: Existe relación entre la administración de inventario y el control de 







Regla de decisión: 
Nivel de significancia:  =0,05=5% de margen máximo de error.  
p >            se acepta la hipótesis nula H0 
p <            se acepta la hipótesis H1 
 
Tabla 20 




n de inventario 
Control 
apropiado de 
























N 50 50 
 
Descripción de Resultados: La estadística de prueba Rho Spearman, tiene una 
significancia de 0.000, siendo menor a 0,05 del margen de error permitido, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, la 
relación que existe en la administración de inventario y la dimensión políticas por 
cobranza, es de 1, el cual se considera según la escala de correlación que existe 










3.5 Frecuencia de tablas y figuras. 
Tabla 21 










24 48,0 48,0 48,0 
EFICIENTE 10 20,0 20,0 68,0 
POCO 
EFICIENTE 
16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 13: Administración de inventarios. 
 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 21 y figura 13 la frecuencia de 





de licores, respecto a la variable administración de inventarios el 48 % considera 
que es muy eficiente, siendo un total de 24 personas, así mismo el 32 % de los 
encuestados consideran que es poco eficiente, el cual es representado por un total 
de 16 trabajadores de una empresa de licores, y por último el 20% considera que 
la administración de inventarios es eficiente, esto representado por 10 personas.  
 
Tabla 22 










24 48,0 48,0 48,0 
MEDIANO 
PLAZO 
10 20,0 20,0 68,0 
LARGO 
PLAZO 
16 32,0 32,0 100,0 













Figura 14: Cuentas por cobrar. 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 22 y figura 14 la frecuencia de 
respuestas obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una empresa 
de licores, respecto a la variable cuentas por cobrar el 48 % considera que es a 





consideran que es a largo plazo, el cual es representado por un total de 16 
trabajadores de una empresa de licores, y por último el 20% considera a las cuentas 
de mediano plazo, esto representado por 10 personas.  
 
Tabla 23 
Media, mediana, moda, desviación tip. Y varianza. 
 
Estadísticos 
 Administración de 
inventarios Cuentas por cobrar 
N Válidos 50 50 
Perdidos 0 0 
Media 1,84 1,84 
Mediana 2,00 2,00 
Moda 1 1 
Desv. típ. ,889 ,889 
Varianza ,790 ,790 






Media, mediana, moda, desviación tip. Y varianza de las dimensiones de la 









N Válidos 50 50 50 
Perdidos 0 0 0 
Media 1,74 1,74 1,84 
Mediana 1,00 1,00 2,00 
Moda 1 1 1 
Desv. típ. ,922 ,922 ,889 
Varianza ,849 ,849 ,790 














29 58,0 58,0 58,0 
EFICIENTE 5 10,0 10,0 68,0 
POCO 
EFICIENTE 
16 32,0 32,0 100,0 








Figura 15: Determinación de existencias. 
 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 25 y figura 15 la frecuencia de 
respuestas obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una empresa 
de licores, respecto a la dimensión “Determinación de Existencias” el 58 % 
considera que es muy eficiente; siendo un total de 29 personas, así mismo el 32 % 
de los encuestados consideran que es poco eficiente, el cual es representado por 
un total de 16 trabajadores de una empresa de licores por último el 10% considera 






















29 58,0 58,0 58,0 
EFICIENTE 5 10,0 10,0 68,0 
POCO 
EFICIENTE 
16 32,0 32,0 100,0 





Figura 16: Análisis de inventarios. 
 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 26 y figura 16 la frecuencia de 
respuestas obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una empresa 
de licores, respecto a la dimensión análisis de inventarios el 58 % considera que es 
muy eficiente; siendo un total de 29 personas, así mismo el 32 % de los 





de 16 trabajadores de una empresa de licores, por último el 20% considera que el 
análisis de inventarios es eficiente, está constituido por 5 personas.  
 
Tabla 27 









24 48,0 48,0 48,0 
EFICIENTE 10 20,0 20,0 68,0 
POCO 
EFICIENTE 
16 32,0 32,0 100,0 




Figura 17: Control de producción. 
 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 27 y figura n° 17 la frecuencia de 
respuestas obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una empresa 
de licores, respecto a la dimensión control de producción el 48 % considera que es 





encuestados consideran que es poco eficiente, el cual está constituido por un total 
de 16 trabajadores de una empresa de licores, por último el 20% considera que el 
control de producción es eficiente, está representado por 10 personas.  
 
Tabla 28 
Media, mediana, moda, desviación tip y Varianza 
 




de cobro a 
clientes 
N Válidos 50 50 50 
Perdidos 0 0 0 
Media 1,74 1,74 1,84 
Mediana 1,00 1,00 2,00 
Moda 1 1 1 
Desv. típ. ,922 ,922 ,889 
Varianza ,849 ,849 ,790 














Válidos CORTO PLAZO 29 58,0 58,0 58,0 
MEDIANO 
PLAZO 
5 10,0 10,0 68,0 
LARGO PLAZO 16 32,0 32,0 100,0 









Figura 18: Políticas de crédito. 
 
Descripción de Resultados: En la tabla 29 figura18 la frecuencia de respuestas 
obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una empresa de licores, 
respecto a la dimensión de políticas de crédito el 58 % considera que es a corto 
plazo; siendo un total de 29 personas, así mismo el 32 % de los encuestados 
consideran que es a largo plazo, el cual es representado por un total de 16 
trabajadores de una empresa de licores,  por último el 5% considera que las 
políticas de crédito son a largo plazo, está constituido  por 5 personas.  
 
Tabla 30 








Válidos CORTO PLAZO 29 58,0 58,0 58,0 
MEDIANO PLAZO 5 10,0 10,0 68,0 
LARGO PLAZO 16 32,0 32,0 100,0 


























Figura 19: Políticas de cobranza. 
 
 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 30 y figura 19 la frecuencia 
de respuestas obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una 
empresa de licores, respecto a la dimensión de políticas de cobranza el 58 
% considera que es a corto plazo, siendo un total de 29 personas, así mismo 
el 32 % de los encuestados consideran que es a largo plazo, el cual es 
representado por un total de 16 trabajadores de una empresa de licores, por 
último el 5% considera que las políticas de cobranza son a largo plazo, está 



























Figura 20: Control apropiado de cobro a clientes. 
 
Descripción de Resultados: Según la tabla n° 31 y figura 20 la frecuencia de 
respuestas obtenidas de las encuestas a contadores y financistas de una empresa 
de licores, respecto a la dimensión de Control apropiado de cobro a clientes el 48 
% considera que es a corto plazo; siendo un total de 24 personas, así mismo el 32 
% de los encuestados consideran que es a largo plazo, el cual está constituido por 
un total de 16 trabajadores de una empresa de licores,  por último el 20% considera 
que el control apropiado de cobro a clientes son a mediano plazo, está 








Válidos CORTO PLAZO 24 48,0 48,0 48,0 
MEDIANO 
PLAZO 
10 20,0 20,0 68,0 
LARGO PLAZO 16 32,0 32,0 100,0 






En la presente tesis se investigó acerca de la administración de inventarios y su 
relación con las cuentas por cobrar de una empresa de licores en el distrito de Ate 
Vitarte periodo 2017. 
De los resultados obtenidos de la presente investigación se determinó que 
si existe relación entre la administración de inventarios y las cuentas por cobrar en 
una empresa de licores, con un grado de correlación, debido a que, en la 
administración de inventario se incluyen distintas variables como determinación de 
existencias y control de producción, el cual les permitirá cumplir con los objetivos 
de producción establecidos. 
Respecto a los resultados obtenidos de la investigación en cuanto a la 
administración de inventarios en una empresa de licores, considera que es muy 
eficiente, debido a que el control de una buena gestión de inventarios permitirá que 
se maneje de manera adecuada los inventarios previniendo pérdidas a futuro.  
Según Almea, J. (2015), en su tesis titulada: Auditoría de gestión a los 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la hacienda Martha Cecilia, cantón 
buena fe, período 2012, precisó que los indicadores utilizados para la eficiencia y 
la eficacia de los inventarios revelan el incumplimiento de ellos, como despacho de 
materiales no presupuestados, ya que, estos son autorizados por la alta gerencia. 
Espinoza, determina que la administración de inventarios es una herramienta 
fundamental para la empresa, debido a que. Les permitirá determinar las 
cantidades existentes listos para la venta en un lugar y tiempo determinado, así 
como disponibilidad de almacenamiento que cuenten las organizaciones, respecto 
a su producción. 
De acuerdo con Almea, J, si existieran indicadores o gestiones de calidad 
para una buena administración de inventarios, éstas serían muy eficientes, 
permitiéndoles cumplir con lo pronosticado para dar una buena atención a nuestros 
clientes. 
Respecto a los resultados obtenidos de la investigación, indica que el control 
de producción de una empresa de licores se maneja de manera eficiente, debido a 
que, los planes de producción están siendo debidamente controlados, mediante 





Según Pérez, R. (2016), en su tesis titulada: Implementación del sistema de 
control interno eficiente al rubro de inventarios y su incidencia en la administración 
financiera de la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, indicó que la 
implementación del sistema de control interno al rubro de inventario influye en la 
gestión eficiente de la Unidad de Gestión Educativa, además que los controles 
previos establecidos facilitan la mejora continua en la administración financiera. 
FIAEP, determina que un buen control de producción e inventarios se refiere 
a la evaluación de plan de producción que se realiza en el área que se ha de 
controlar, es decir, donde la materia prima es transformada a producto terminado 
para su respectiva comercialización la forma más utilizados para lograr este fin, el 
cual refiere a  la información sobre la producción de productos finales que se 
realizan en cada periodo, y para un buen manejo de éste es necesario contar con 
información sobre el pronóstico del producto, órdenes de venta y capacidad 
existente.  
En concordancia con Pérez, cuando se implementa controles que permita un 
buen manejo y de manera eficiente los inventarios, éstos facilitarán la mejora 
adecuada y oportuna respecto a la administración financiera. 
Respecto a los resultados obtenidos de la investigación indica que las 
cuentas por cobrar de una empresa de licores son buenas a un corto plazo, debido 
a que, va a permitir contar con mayor liquidez para cubrir con lo solicitado por los 
clientes. 
Según Farro, C. (2014), en su tesis titulada: Evaluación del control interno a 
las cuentas por cobrar de la empresa de transportes y servicios Vanina E.I.R.L, para 
mejorar la eficiencia y gestión, donde indicó que al haber evaluado el control de las 
cuentas por cobrar mediante el sistema COSO; la empresa ha detectado que en el 
área investigada no se está aplicando controles eficientes, debido a que, no existe 
una supervisión específica, por lo que el personal encargado no está siendo 
capacitado para asumir responsabilidades de manera eficiente, y se utiliza  
procedimientos inadecuados que no ayudan a un óptimo desarrollo de  las  
actividades,  y  consideran importante el control de carácter preventivo para el 






Fernández indica que las cuentas por cobrar es el cobro del bien o servicio, 
de manera que la empresa conceda a sus clientes un determinado plazo para su 
cancelación, sin embargo, muchas veces deben ser tratados con cuidado porque  
teniendo mayores ventas a crédito el riesgo para volverse incobrables suelen ser 
mayores. 
En acuerdo con Farro, debe de existir un buen sistema de control que les 
permita organizar bien sus cuentas por cobrar; siendo estos cobros a corto plazo, 
debido a que, con ello podemos prevenir  que las cuentas no vayan a ser 
canceladas, si les otorgaran un largo plazo. 
Respecto a los resultados obtenidos de la investigación, en cuanto a las 
políticas de crédito, se considera que es mejor trabajar con un cobro a corto plazo, 
debido a que, de esta manera se minimizará el riesgo de volverse incobrables. 
Según Lizárraga, K. (2010), en su tesis titulada: Gestión de cuentas por 
cobrar en la administración de capital de trabajo de  las empresas de fabricación de 
plásticos del distrito de Ate, indica en su tesis que sin una buena política de créditos, 
no sería posible que la empresa alcance niveles de cuentas por cobrar razonables, 
y que esta manera pueda favorecer a la rotación de las cuentas por cobrar. 
Higuerey Gómez, define a la política de crédito como normas establecidas 
por la empresa u organización, cuyo fin es determinar si el crédito es otorgado al 
cliente o no y por cuanto tiempo, también indica las condiciones establecidas para 
el otorgamiento de crédito considerando el plazo que la empresa considera para la 
cancelación de la deuda. 
En concordancia con Lizárraga, sino se trabaja con una política de crédito a 
corto plazo no sería accesible para la empresa, debido a que, la rotación de sus 
cuentas sería demasiada lenta y de esta manera implicaría en el retraso de los 





Respecto a los objetivos que se plantea en el siguiente estudio y en concordancia 
con el análisis y discusión de los resultados obtenidos, se infiere y señala las 






Se determinó que existe relación entre la administración de inventarios y las 
cuentas por cobrar de una empresa de licores del distrito Ate Vitarte periodo, 2017;  
debido a que, se maneja pedidos aprobados por gerencia  éstas son enviados para 
la venta, luego contar con los documentos de cobranza y proceder a la transacción 
de entrega. 
 
Se determinó que existe relación entre la administración de inventarios y las 
políticas de crédito de una empresa de licores en el distrito de Ate Vitarte, periodo 
2017, puesto  que, ante una buena política de crédito se podrá manejar de manera 
eficiente una gestión de inventarios que va a permitir obtener a un corto plazo 
liquidez y seguir cumpliendo con lo que es establecido por el cliente. 
 
Se comprobó que existe relación entre la administración de inventarios y las 
políticas de cobranza de una empresa de licores en el distrito de Ate vitarte periodo 
2017, debido a que, las operaciones de pago son controladas y verificadas,  de esta 
manera se pueda contar con liquidez y producir nuevamente otros pedidos. 
 
Se estipuló que existe relación entre la administración de inventarios y el 
control apropiado de cobro a clientes de una empresa de licores en el distrito de 
Ate vitarte periodo 2017, debido a que, éstos son controlados frecuentemente 
mediante estados de cuenta, de esta manera saber si el cliente está cumpliendo 







Respecto a los resultados obtenidos y siendo el objetivo general de la 
investigación determinar la relación que existe entre la administración de 
inventarios y las cuentas por cobrar de una empresa de licores en el distrito 






Se recomienda a los socios de la empresa de licores que establezcan 
un sistema el cual les pueda permitir realizar una buena gestión de inventarios 
teniendo así más control sobre los mismos, para que de esta manera 
prevengan contar con productos que pueden ser obsoletos y perjudique de 
manera económica y productiva a la empresa. 
 
Se recomienda a los socios de la empresa de licores contar con un 
buen plan de producción, porque de esta manera podrán cubrir el espacio que 
se ha establecido para las mercaderías producidas, y  puedan contar con 
disponibilidad de espacio ante posibles incrementos de pedidos, se 
recomienda que establezcan políticas de crédito adecuadas permitiendo ser 
cumplidas por los clientes y no sean perjudicados ambos. 
 
Se recomienda a los socios de la empresa de licores controlar sus 
procesos de producción adecuadamente, mediante descuentos por exceso de 
mermas,  de esta manera el personal tenga más cuidado en la producción y 
no ocasione pérdida en el cumplimiento de la producción solicitada. 
 
Se recomienda a los socios de la empresa de licores que ante una 
venta establecida, se considere aplicar algún tipo de interés por pago moroso 
sobre la venta realizada, el cual debe estar estipulado en su contrato o 
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8.1 Anexo Nº 1: Cuestionario 
 
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario se ha realizado con la finalidad de conocer las 
opiniones sobre la administración de inventarios que se desarrolla en la empresa 





responder las preguntas con la mayor seriedad y responsabilidad que les 
caracteriza. Agradezco de antemano por su colaboración. 
 
I.  DATOS GENERALES: Marque con un (x) su respuesta. 
 
1) Sexo:  Masculino ( )   Femenino (   ) 
2) Edad: 20 -30 (     )  31-45 (   ) 46 a más (   ) 
3) Nivel de Estudios: Instituto (  ) Universitario (  ) Contador Público (  ) 
4) Cargo Actual:  
5) Tiempo de Servicio en años: 1-5 ( )    6-10 (  ) 11-15 (  ) 
 
II. INSTRUCCIONES 
A continuación usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con la 
Administración de inventarios y cuentas por cobrar, donde usted marcará con un 
con un “x” la respuesta que considere adecuada. 
 
1.- Nunca. 
2.- Casi Nunca. 
3.- A veces. 






Tipo Escala de Likert 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 
 
1.- DETERMINACIÓN DE EXISTENCIAS 
 
ESCALA 
 1 2 3 4 5 
1 Se realiza la toma de inventarios regularmente.      
2 Considera que se realiza una buena gestión de inventarios.      





4 Utiliza adecuadamente la materia prima para la elaboración de su producto final.      
5 Existe un buen control de calidad para la selección de sus materias primas.      
6 Los procedimientos establecidos para la toma de inventario son adecuados para una 
auditoría. 
     
7 Los horarios de entrega de las materias primas y/o mercaderías son respetados.      
8 Existen productos en obsolescencia.      
9 Evalúa la situación del producto en el mercado para controlar pérdidas  por desvalorización.      
 
2.- ANALISIS DE INVENTARIOS 
 
ESCALA 
10 Maneja los pedidos de mercaderías con órdenes de compra.      
11 Consideras importante la utilización de un Kardex contable, ya que, los Kardex se utilizan 
para un buen control de inventarios. 
     
12 Los pedidos son aprobados por gerencia.      
13 Cuenta con stock para cumplir con pedidos adicionales.      
14 Cuenta con proveedores para abastecimientos de pedidos extras.      
15 Ante un posible incremento de pedido, es cubierto en su totalidad.      
 
3.- CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 
ESCALA 
16 La producción establecida se cumple en el tiempo acordado.      
17 La capacidad para almacenar la producción es adecuada.      
18 Los procesos de producción son controlados adecuadamente.      
19 Existe un control con el cumplimiento de la ejecución del plan establecido.      
20 Las órdenes de pedido son solicitadas de acuerdo a las órdenes de compra.      
21 Considera importante la evaluación de informes para controlar la eficacia de la producción.      
22 El informe permite verificar que se ha cumplido con las características establecidas para el 
producto. 
     
23 Implementan nuevas técnicas para la fabricación de los productos.      
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
1.- POLÍTICAS DE CRÉDITO 
 
ESCALA 
 1 2 3 4 5 
1 Es adecuada la evaluación de crédito para un buen manejo de las cuentas por cobrar.      
2 Evalúa a los clientes para el otorgamiento de crédito.      
3 Selección a sus buenos clientes para el otorgamiento de créditos.      
4 Evalúa la situación de sus clientes ante situaciones del mercado.      
5 Supervisa las centrales de riesgos para saber situaciones de los clientes.      
6 Evalúa las fuentes de financiamiento para el otorgamiento de crédito.      
7 Utiliza constantemente las fuentes de financiamiento para la obtención de créditos a pronto 
pago. 
     
 
2.- POLÍTICAS DE COBRANZA 
 
ESCALA 
8 El periodo de cobranza afecta la liquidez.      
9 Cuenta con la documentación completa para la realización de las mismas.      
10 Realiza un análisis de cobranza periódico según el desarrollo de sus operaciones.      
11 La empresa realiza cobranza utilizando medios electrónicos.      
12 Considera mejor un servicio de cobranza externa.      
13 Realiza un análisis sobre sus clientes morosos.      






3.- CONTROL APROPIADO DE COBRO A CLIENTES 
 
ESCALA 
15 Controla el ingreso sobre los cobros a clientes mediantes los diferentes medios de pago.      
16 Las políticas de cobros a clientes son supervisadas constantemente.      
17 Visualiza con frecuencia su estado de cuenta para el control de sus cobranzas.      
18 Realiza conciliaciones periódicas para para ver los ingresos y egresos de efectivo.      




































































8.3 Anexo Nº 3: Matriz de consistencia validada 
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